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Alhamdulillaahi rabbil’ alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan 
skripsi ini, dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan 
menggunakan Metode OK5R (Overview, Key ideas, Read, Record, Recite, 
Review and Reflect) pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Aziziyyah Pekanbaru, dapat peneliti selesaikan 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada 
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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terutama kepada ayahanda Azwarliz dan Ibunda Nurhayati yang telah mendidik, 
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selaku Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ibu Dr. 
Dra.Rohani, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs.  Nursalim., M.Pd selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
3. Bapak Subhan, S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah.Ibu Melly Adriani, M.Pd., selaku Sekretaris Program 
Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.  
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., selaku pembimbing dan penasehat 
akademik yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya 
untuk memberikan saran dan kritikan serta bimbingan sehingga  penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
5.  Bapak Dr. Drs.  Nursalim, M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak 
berperan dan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
6. Bapak Dirut, S.Ag., selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Aziziyyah 
Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini serta 
seluruh keluarga besar SDIT Aziziyyah Pekanbaru yang telah memberikan 
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